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大阪大学附属図書館蔵「北山文庫続J暫定目録
井上了
ほ〈ざん
「北山文庫Jとは、重建懐徳堂最後の教授であった吉田北山(説雄)の旧蔵書で、嗣子の吉田
晋氏より大阪大学へ寄贈されたコレクションである。うち『北山文庫続J (r 第二次北山文庫J)
とは、昭和54 (1 97) 年から翌日(1 980) 年にかけて大阪大学附属図書館へ受入された部分を指
す。
北山文庫のうち『懐徳堂文庫図書目録~ (大阪大学文学部，昭和 51 年)に掲載されているのは、
昭和31 (1956)年に受入された部分のみである。このため r~t山文庫J という呼称は従来、昭
和31 (1 956) 年受入分のみを指す意味で用いられることが多かった。 r北山文庫続J は『懐徳堂
文庫図書目録』刊行後に受入された資料であり、当然ながら同『目録』に掲載されていない
ため、従来は充分に認識・活用されてこなかったのである。
「北山文庫続Jの総点数については、「受入れの際に作られた偲目録によれば、約四百貼に上
っているJ (木村英一「懐徳堂先賢の業績と遺品との蒐集・整理・保存に閲する近況についてん
『懐徳~ 50 号，昭和5 年)、「約四 00 点七00 冊J(竹腰礼子『大阪大学懐徳堂文庫のなりたちと
蒐集の経緯J，W懐徳~ 70 号，平成14 年)などといい、また図書館に備附されているカード上では
総点数480 となっている。しかしカードの分類には不適切なものも多く、実際の資料点数はさ
らに増加するであろう。
203 年5月現在、 『北山文庫続J は附属図書館において『本館書庫別置J と分類され、新館
六階の貴重書庫(通称「懐徳堂文庫 J) に配架されている。ただし現物の所在が不明なものが若
干あり、また若干の estray も認められる。今後も関連する調査を続けたい。
以下に、現時点で判明している「北山文庫続J の内容を列挙する。ただし実見に至っていな
い資料については、その旨を明記した上で、図書館カードによる情報を示す。
資料名の冒頭に付した9桁の英数字は、附属図書館が付した acesion number である。た
だし現在、「北山文庫続J について OPAC への遡及入力はなされておらず、 OPAC 登録が行わ
れる際には改めて1 桁の refnc number が付与されると思われる。
80CL2941 ・・・竹山履軒雑著七篇(河図洛番弁・文言伝弁・易説附卦次説・服忌図・亥字説・筒盤・姓
氏断)(抄本， 1冊)(無界無罫， 10 行20 字)
80CL294 …枕上雑題(抄本，昭和 7年天生校識， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL2943 …履軒古風(抄本， 1冊)(北山州堂用紙)
80CL294 …履軒古風玉絶抄(抄本， 1冊)
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8配 L02945 …典諜接(精抄本， 1冊)(無界無罫， 6行16 字)
80CL2946 …老子融題(抄本， 1冊)
80CL2947 …荘子雌題(北山抄本，昭和 9至10 年抄， 2冊)(無界無罫， 10 行20 字)
80CL2948 …中庸離題略(貞軒抄本， 1冊)(無界無罫， 10 行20 字)
80CL294 …論語逢原(後天楽楼蔵刊本，明治 4 至45 年刊， 4冊)
80CL2950 …孟子逢原(抄本， 2冊) (小天地閣叢書本より抄)(無界無罫，lO行 2 字)
80CL2951 …孟子離題略(抄本， 2冊)(無界無罫，lO行 20 字)
80CL295 …。填集(並河寒泉抄本， 4冊)
。墳集(抄本， 3冊)(北山帥堂用紙)
80CL2953 …昆山文稿(抄本， 1冊)
80CL2954 …花間笑語(抄本， 1冊)
8配 L0295 …弁怪(抄本，昭和 1 年抄， 1冊)
80CL2956 …寒泉詩稿(並河寒泉自筆抄本， 1冊)(壌誌を付す)
80CL2957 …江南詩祖(今西玄芳撰)(抄本，大正乙卯抄， 1冊)(手稿本より・抄)
80CL2958 …雪渓詩文(井狩雪渓撰)(北山抄本，乙卯三月抄， 1冊)
80CL295 …。碩果先生文稿(中井碩果手抄本， 1冊)
。碩果先生文稿(北山補抄抄本， 1冊)
80CL2960 …竹山評十闘詩・碩果評酔美人間詩(北山抄本，昭和 12 年抄， 1冊)
80CL02961 …石庵蘭洲残稿(抄本， 1冊) (北山帥堂用紙および懐徳堂用筆)
80CL296 …両峰中村詩集(抄本， 1冊) (竹山旧蔵，宍戸氏旧蔵)(四周双辺， 10 行20 字)
80CL2963 …田中桐江伝稿本(北山抄本，大正lO年抄， 1冊)
80CL2964 …愚問漫抄(田中桐江撰)(抄本， 1冊)(吉田松菌用筆)
80CL2965 …。東海漫遊稿(上・下)(抄本， 2冊)
。東海漫遊稿抄(抄本， 1冊)
80CL296 …東海漫遊詩抄(抄本， 1冊)(吉田松菌用筆)
80CL2967 … o 樵漁儀適(文紗)(田中桐江撰)(北山抄本，大正 3年抄， 1冊)
。橡漁除適(詩) (田中桐江撰)(北山抄本，大正 3年抄， 1冊)
80CL2968 …呉江水韻(抄本， 4冊)(大正 6年北山抄本2冊を含む)
80CL296 …蘭陵先生遺稿(田中蘭陵撰，荒木蘭皐輯)(北山抄本，昭和 7年抄， 1冊) (寛保元年刊本
を底とするか)
80CL2970 …鶏肋集(荒木蘭皐撰)(北山抄本，大正 7年抄， 2冊)
80CL2971 …大東昭代詩紀(抄本 4冊，ただし第l冊の前半のみ排印)(未刊『池田叢書』本)
80CL297 …李鋪遺稿ほか関係資料(1束)
80CL2973 …西山樵唱(抄本，大正乙卯抄， 1冊)(享保 19 年刊本を底とす)
80CL2974 …論語逢原(抄本， 4冊)
80CL2975 …氷壷吟稿抄(抄本， 1冊)
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80CL2976 …李総先生遺稿・先子獲鯉大君詩稿・呉江風韻集(松菌抄本，大正 3年抄， 1冊)(池田森
氏蔵本を底とす)
80CL297 …花月集(抄本， 1冊)
80CL2978 …尚書考(亀井昭陽撰)(抄本，昭和 10 年抄， 1冊)
80CL297 …鼎業絵稿(北村態抄本，明治 10 年抄， 1冊)(四周双辺， 12 行20 字)
80C L0 2980 …草庵集(池田草庵撰) (抄本， 2冊)
80CL2981 …読易録(保衡抄本，明治 3年抄， 2冊)
80CL298 …尚書察伝費説(池田草庵撰)(精抄本， 2冊)(嘉永 5年序，無界無罫， 12 行24 字)
80CL2983 …左伝義法挙要(西村天囚景印本，大正 7年刊， 1冊)
80CL2984 …病床侍記(北山手抄本，大正 2年抄， 1冊)
80CL2985 …遠辞日乗(北山抄本， 2冊)(天巻景星堂用筆・地巻文撃閣製用筆)
80CL2986 …懐徳堂先賢文紗(抄本， 6冊) (北山帥堂用紙)
80CL2987 …懐徳堂先賢文紗(油印本， 2冊)
80CL298 …康斎先生行状・日録・目録注記(油印及抄本， 2冊)
80CL298 …岡田雲介先生大学説(f 語大学此調知本二語J)( 雲介手抄本， 1冊)
80CL290 …黄裳先生呉山社詩稿(天生手抄本， 1冊)(北山の和韻詩を付す)
80CL291 …蕉園残藁附碩果詩(北山抄本， 1冊)
80CL29 …柚園先生遺文(抄本， 1冊) (呉山社稿本用筆)
80CL293 …実陰略稿(抄本， 1冊)(大阪府用筆)
80CL294 …西岡集(景印本，明治辛亥刊， 1冊)(竹山自筆本より影印)
80CL295 …花魁風什(抄本， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL296 …花月吟(北山抄本，大正 8年抄， 1冊) (混沌社同人作)
80CL297 …松陰館事(摂西六家詩紗巻四)(抄本， 1冊)
80CL298 …亀家詩集(抄本， 1冊)(無界無罫， 10 行20 字)
80CL29 …荘子演説(亀井昭陽述)(松雲堂油印本，大正 9年刊， 2冊)
80CL0300.. 吉田平陽著述(抄本， 1冊)(天保 3年識)
80CL0301.. 日開演事残稿(広瀬謙吉) (抄本， 1冊)
80CL0302.. 嚢語(永井独繍庵)(抄本， 1冊)(北山州堂用紙)
80CL30 …懐徳堂夜話(W 懐徳』抜刷， 1冊)
80CL304 …逸史糾謬(抄本， 1冊)
80CL305 …建官考(渋井太室撰)(精抄本， 1冊) (無界無罫， 12 行20 字)
80CL306 …藍水詩草(横谷藍水撰) (抄本， 1冊) (無界無罫， 1 行不定字)(天生旧蔵)
80CL307 …懐徳堂印存(無刊記)(1冊)
80CL308 …大学欄外書(抄本， 1冊)
80CL309 …論語欄外書(佐藤一斎著) (精抄本， 4冊)(無界無罫， 10 行20 字)
80CL03 1O...玄宗御注孝経補義(抄本， 1冊) (有不為斎旧蔵本)
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80CL0301.. 古文孝経(布施市教育会排印本，昭和 12 年刊， 1冊)
80CL03012.. 礼記離題略抄(抄本， 1冊)(懐徳堂記念会用筆)
80CL301 …助語辞考録(穂積以貫著)(木鱗抄本，明和 6年抄， 1冊)
80CL3014 …助語字弁(抄本， 2冊)(無界無罫， 12 行不定字)
80CL3015 …懐徳堂校定中庸(抄本，明治 43 年抄， 1冊)
80CL3016 …慎徳堂印存(昭和 14 年序， 3冊)
80CL3017 …懐徳堂紀年(抄本， 1冊)(四周双辺， 9行不定字)(中井天生識)
80CL3018 …蘭洲竹山中庸説(抄本， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL3019 …鴻範懐徳堂定本ほか(抄本，大正乙卯抄， 1冊)
80CL03020.. 捧業総稿(帆足万里著)(抄本， 1冊)(吉田松菌用筆・関西速記用達社用筆)
80CL03021.. 孝子彦大夫伝(山川正宣著)(抄本， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL302 …論語端解(静斎先生著，嵐山馬先生述)(抄本， 1冊)(無界無罫， 12 行16 字)
80CL302 …康斎先生文集(巻 1-6) (刊本)
80CL3024 日・康斎先生文集(巻 7-12) (刊本)
80CL3025 日・近恩録集解(稽古斎蔵版，寛文 8年石渠堂重刊， 2冊)(中井竹山書入)
80CL3026 …呉康斎先生日録(河内屋等刊本，明治 3年刊， 1冊)
80CL3027 …懐徳堂夜話(抄本， 1冊)(北山校正用本)
80CL3028 …康斎先生行状・康斎先生日録(油印本， 1冊)
80CL3029 …呉鴫君年譜・胡文敬公年譜(光緒 4年刊本，合1冊)(W 譲章先賢九家』のうち第八・第
九を合騒したもの)
80CL03030.. 呉康斎井康斎文集(抄本， 1冊)(広島永井用筆)
80CL301 ・..明儒学案(呉康斎部分のみ)(抄本， 1冊)(北山州堂用筆)
80CL302 …呉康斎年譜(ノート l冊)
80CL30 …重建懐徳堂玄関等写真(3 葉)
80CL304 …御注孝経(東京文求堂景宋本，昭和 6年， 1冊)
80CL305 …御注孝経(李光明荘刊本， 1冊)(北山四声符標)
80CL03036…(現物未見)問中桐江伝 (W池田叢書~ 1) 
80CL03037…鋳肋集(W池田叢書~2)(池田史談会排印本，大正12年刊， 1冊)
80CL308 …蕉園先生詩文集巻之二(抄本， 1冊)(並河尚一旧蔵書)
80CL309 …中国文学史(上海文会堂排印本，民国 10 年刊， 1冊)
80CL304 …山陵考略(山川正宣述) (池田史談会排印本，大正 13 年再刊， 1冊)
80CL3041 …大塩平八郎言行録(山口恒七排印本，明治 12 年刊， 1冊)
80CL3042 …靖献遺言(懐徳堂講本)(泊印本， 1冊)
80CL304 …経学伝授孜(劉師培撰)(排印本，民国刊ヵ， 1冊)(北山補紙書入)
80CL304 …孟子集注(和刻本， 2冊)(書入多数，北山講義用本)
80CL3045 …章太炎国学概論(泊印本， 1冊)(北山講本)
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80CL346 …儒林宗派(万斯同撰)(抄本， 1冊)(懐徳堂用筆)
80CL3047 …大学古義説(抄本，大正 10 年抄， 1冊)(皇清経解続編を底とす)
80CL3048 …茶経(抄本， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL3049 …独痛庵嚢語五篇(安井嘉兵衛等刊本，宝暦 13 年刊， 1冊)
80CL350 …山陰陸爵詩下(油印本， 1冊)
80CL3051 …宋名臣言行録抄(松山直蔵抄本， 3冊)(懐徳堂用筆)
80CL3052 …曽子家語(碧梧山荘排印本， 4冊) (北山書入多し)
80CL305 …李総遺稿(北山輯)(北山抄本， 1冊)(竹山輯間居雑奥などを付す)
80CL3054 …李綴昭代詩紀凡例・荒木梅間詩文など(北山抄本， 1冊)
80CL305 …耕斎詠草(稲束耕斎撰，宗什子批評)(抄本， 1冊) (淀屋橋井上印行用筆)
80CL3056 …祝詞宣命抄(林森太郎手抄本， 1冊)
80CL3057 …記紀歌抄(吉沢義則講)(懐徳堂排印本， 1冊)
80CL3058 …祝調宣命抄(懐徳堂排印本， 1冊)
80CL3059 …山陵考略(上)(山川正宣述)(池田史談会排印本，大正 9年刊， 1冊)
80CL0360'" 三愛記・宇津山記(松菌抄本，大正甲寅抄， 1冊)
80CL3061 …慎徳堂旧記・同補遺(W 懐徳』抜刷，合l冊)
80CL3062 …読書楼漫録(北山未定稿本， 1冊)
80CL306 …曽子家語(北山講本)(油印本， 1冊)
80CL3064 …向書読本(抄本， 1冊)(懐徳堂用筆)
80CL3065 …臥友録(中井履軒ほか著，北山編)(北山抄本， 1冊)
80CL306 …子恩内篇・外篇(意林逸子之第二種)(黄以周輯)(光緒頃ヵ刊本， 2冊)
80CL3067 …小学集註(上海文瑞楼石印本，合 1冊)(北山補紙書入)
80CL3068 …経典釈文序録(北山抄本， 1冊)
80CL3069 …回中桐江関係資料(1 袋6冊)
80CL307 …(現物未見)四番集注章句(刊本， 7冊)
80CL3071" ，北山千字雑吟(北山抄本， 1冊) (北山先生旧稿 2葉を付す)
80CL3072 …康照字典(函入，残 38 冊) (第 17 冊，第40 冊を欠く)(器物棚に配架)
80CL307 …北山部稿(北山抄本，合 l冊)
80CL3074 …経解入門(石印本，光緒 14 年刊， 3冊)(昭和 6年北山補紙書入)
80CL3075 …呉子(抄本， 1冊)
80CL3076 …古文孝経孔伝(嵩山房刊本，寛政 6年刊， 1冊)(書入多し)
80CL307 …読書雑識(抄本， 1冊)(附紙多数)
80CL3078 …(外題)助船(抄本， 1冊)
80CL3079 ・・・南海先生詩集(葛子琴校) (抄本， 1冊)
80CL03080'" 国学概論(章太炎講)(上海泰東図書局排印本， 1冊)
80CL0381 …大阪府贈位者小伝(抄本， 1冊)(大阪府立図書館用筆)
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8OCL03082"" 孝経大学中庸音読(北山講本)(泊印本， 1冊)
80CL308 …大学中庸章句(文久 2年刊『図書集注』より抜綴， 2冊)(北山書入など多数)
80CL3084 …唐詩絶句(北山編)(抄本， 5冊)(懐徳堂用筆)
80CL3085 …唐詩絶句(巻ー ~三)(泊印本， 2冊)(r 昭和二十年第一期懐徳堂講義講演J 1枚を付
す)
80CL3086 …経子筒編(巻上)(西村天囚編) (懐徳堂排印本， 1冊)
80CL3087 …大学中庸雑記ほか(合 l冊)(? ) 
80CL308 …論語解(拠履軒説) (北山抄本， 1冊)(無界無罫，行字数不定)
80CL3089 …。懐徳堂考(大正 14 年重刊)(1 冊)
80CL3089 …。懐徳堂要覧(昭和 17 年刊)(1 冊)
80CL3089 …。東区史索引(昭和 17 年刊)(1冊)
80CL309 …経学伝授考(経学教科書)(劉師培著)(油印本， 1冊)(北山書入多数，昭和 19-20 年)
80CL3091 …荘子離句解(荘子園)(市村元貞講，北山録)(抄本， 1冊)
80CL3092 …北山雑抄(宋元学案ほか)(抄本， 1冊)
80CL309 …論語音読白話解(郷党まで)(油印本， 1冊)
80CL3094 …論語足徴記(雀適) (北京大学排印本，民国 10 年刊， 1冊)
80CL3095 …論語集註(北山講義用本)(和刻本， 2冊)(書入多し)
80CL3096 …詩話叢妙(北山抄本， 2冊)(懐徳堂用筆)
80CL3097 …論語音読(懐徳堂教科書，北山講本ヵ)(泊印本， 1冊)
80CL3098 …大学章句(大学音読)(油印本， 1冊)(昭和 12 年北山読了)
80CL309 …懐徳堂先賢遺稿(抄本， 1冊)(北山州堂用紙)
80CL0310"" 古詩逢原(抄本， 1冊)(水哉館用筆)(校正用本ヵ)
80CL03101"" 古文孝経(活版ヵ， 9行12 字， 1冊)(昭和丁丑慎徳堂講本，北山署)
80CL03102"" 尾張敬公(西村天囚著)(新聞切抜， 1冊)
80CL310 ・・・諸子概説(泊印及抄本， 1冊)(北山講)
80CL3104 …北山雑抄(東塾読書記ほか)(北山抄本， 1冊)
80CL3105 …北山雑抄(朱子家訓ほか)(北山抄本， 1冊)
80CL3106 …北山雑抄(古書疑義挙例ほか)(北山抄本， 1冊)
80CL3107 …北山少年時代之文稿(抄本， 1冊)
80CL3108 …息抱斎詩稿(岡田源六撰，北山輯)(排印本， 1冊)
80CL3109 …息抱斎詩稿(岡田源六撰)(北山ヵ抄本， 1冊)(北山州堂用紙)(呉山社稿本用筆源六
自筆稿本を含む)
80CL0310"" 唐詩等雑抄(北山手記， 1冊)
80C L0 311"" 雑纂(北山手記， 1冊)
80CL0312" ・句林(抄本， 1冊)(文華閣用筆)(紙片多数を付す)
80CL31 …客中雑詩三十首(北山抄本，大正 12 年抄， 1冊)(蕉国手稿本より抄)
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80CL314 …華膏国暦(北山抄本，大正 5年抄， 1冊)(大阪図書館蔵本より写)
80CL315 …性理首都説(塚本松之助抄本，明治 30 年抄， 1冊)
80C L0 316 …泊園書院学会々報(第 2冊)(泊園書院学会，大正 11 年刊， 1冊)
80CL317 …石庵先生行状・遺稿(W 懐徳』抜刷， 1冊)
80CL318 …聾庵先生行状・遺稿(W 懐徳』抜刷， 1冊)
80CL319 …安政以降の懐徳堂(W 懐徳』抜刷， 1冊)
80C L0 3120 …蘭洲先生家譜(抄本， 14 枚)(懐徳堂用筆)
80CL03121.. 孝治の話(吉川幸次郎述・藤塚誠二速記)(懐倍堂ヵ排印本， 1冊)
80CL312 …桐江語録(仮題)(抄本， 1冊)(懐徳堂用筆)
80CL312 日・異嚢詩存(藤沢南岳録)(抄本， 1冊)
80CL3124 …智蔵説(三宅尚斎著)(抄本， 1冊)
80CL3125 …紫芝園国字書紗(抄本， 1冊)
80CL3126 …李選唐詩履軒先生訳解(七絶のみ)(抄本， 1冊)(懐徳堂遺書本『李選唐詩訳解抄』
から抄ヵ)
80CL3127 …若水東行吟(入江兼通著，祖徐批点)(北山抄本，大正 7年抄， 1冊)(懐徳堂用筆)
80CL3128 日・百家説林日録・論衡校釈抄(北山抄本， 1冊)
80CL3129 …臨池小解(朱和美著)(成豊 2年刊， 1冊)
80CL03130.. 唐詩選(巻 4""""5 のみ残) (嵩山房刊，残 l冊)
80CL03131.. 北山雑抄(余描中庸平議ほか)(抄本， 1冊)
80CL312 …碩園文稿目録(初稿本)(抄本， 1冊)(北山州堂用紙)
80CL31 …雑議(抄本， 1冊) (懐徳堂記念会用筆)
80CL314 ・・・白話文(懐徳堂講) (油印本， 1冊)
80CL315 …白話文(懐徳堂講)(油印本， 1冊)
80CL316 …孟子五回講本(油印及抄本， 1冊)
80CL317 …土曜講義資料(鈴木豹軒講)(油印本， 1冊)
80CL318 …北山雑抄(抄本， 1冊)
80CL03139…雑誌切抜 (W民鐸~ w東方雑誌~ )(1 冊)
80CL3140 …嵯蛾九懐(中井天生手抄本， 1冊)
80CL03141.. (現物未見)日初残稿(北山抄本)
80CL03142.. 懐徳堂考(西村天囚著) (大島山三排印本，明治 43 至4 年刊， 2冊)
80C L0 3143 …天固辞草(西村天囚著) (排印本， 1冊)
80CL314 …西岡小記(尚素堂石印本，光緒 15 年序， 1冊)
80CL3145 …。謙斎遺稿(北山稿本， 1冊)
。謙斎遺稿(校正用本， 1冊)
。富永謙斎先生小伝(石浜純太郎著)(玉樹安造排印本，昭和 12 年刊， 1冊)
。富永謙斎先生紀念展観目録(排印， 1部)
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。富永謙斎先生紀念展観の案内(石浜純太郎より北山宛，封書 l通)(富永謙斎先生
紀念展観目録l部を付す)
80CL3146 …呉山社初会記(抄本， 1冊)(呉山社稿本用筆)
80CL3147 …呉山社謄録(1至 73 回)(油印本， 1冊)(紙片多数を付す)
80CL3148 …。呉山社謄録(1至 4 回)(油印本， 2冊)
。呉山社謄録(1至 30 回)(油印本， 1冊)
。北山呉山社稿(第 l冊)(昭和 5至8年)(抄本， 1冊)(呉山社稿本用筆)
80CL3149 …。北山呉山社稿本(第 2至4冊)(昭和 9至20 年)(抄本， 3冊)(呉山社稿本用筆)
。呉山社席上詩(昭和 6至丁亥年)(抄本， 1冊)(北山帥堂用紙)
80CL3150 …北山社小集(昭和 5年作)(抄本， 1冊)(呉山社稿本用筆)
80CL315 …呉山社雑報・例会(新聞切抜)(1冊)
80CL3152 …活髄媛(西村天囚著)(伊藤誠之堂排印本，明治 21 年刊， 1冊)
80CL315 …赤穂義士実話(重野安緯述，西村天囚編)(吉川半七等排印本，明治 2 年刊， 1冊)
80CL3154 …論語札記(北山講義用本ヵ) (ノー ト 3冊)
80CL315 …北山雑抄(重修惇明館記ほか)(合 1冊)
80CL3156 …北山燕京通信(新聞の切抜など )(1 冊)
80CL3157 …新題百首(加藤竹呈他)(抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)
80CL3158 …懐徳堂概要(北山記)(抄本， 1冊)
80CL3159 …新題和歌百首(北山抄本， 1綴)(小天地閣叢書本より抄ヵ，枝記多し)
80CL3160 …和歌新題百首詩(履軒著)(北山抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)
80CL316 …蘭洲十三回忌民追悼和歌並詩連(三宅春楼他) (抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)(寒泉旧蔵
本より抄)
80CL3162 …蘭洲先生遺稿目次(抄本， 1綴) (懐徳堂用筆)
80CL316 …蘭洲先生遺稿(抄本， 1綴)(懐徳堂用筆など)
80CL3164 …雑抄(旭荘の池田寓居ほか)(抄本， 1冊)(大阪朝日新聞社用筆)(拓本類数点を付す)
80CL3165 …支那古代思潮(抄本， 1冊)(大阪朝日新聞社用筆)
80CL316 …経学歴史要領(抄本， 1冊)(大阪朝日新聞社用筆)
80C L0 3167 …加藤竹里詩稿(抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)
80CL3168 …北山雑抄(抄本， 1冊)
80CL3169 …。富永謙斎先生小伝(石浜純太郎著)(玉樹安造排印本，昭和 12 年刊， 1冊)
。又(1冊)
。富永謙斎先生紀念展観目録(排印， 1部)
。仲基関係『懐徳』抜刷類(合 1冊)
。関係資料写真など(1式)
80C L0 3170 ・・. (現物未見)懐徳堂雑稿(古文真宝離題ほか)
80CL317 …。春のことは(中井埜庵撰)(北山校抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)
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。先哲手簡第一(竹山宛 6件)(抄本， 1綴)(懐徳堂用筆)
。反古帖(二帖のうち小帖)(並河寒泉序)(北山抄本， 1騒)
80CL3172 …。北山詩稿未定稿(抄本， 1冊)
。呉山初集記(天生自筆本， 1冊)(呉山社稿本用筆)
。中井天生詩文稿(題鍾埴図ほか)(抄本， 1冊)(呉山社稿本用筆)
。狩野直喜書簡(北山宛)
。論唐虞三代先聖対天信念(天生自筆本， 1冊)(景社文稿用筆)
。破甲篇(天生自筆， 1枚)(左右双辺， 9行不定字)
。金剛子念珠銘井序(天生自筆， 2枚)(左右双辺， 9行不定字)
。喰叢序ほか(天生自筆)(抄本， 1冊)(左右双辺， 9行不定字)(石庵先生遺稿追加分)
。揖保のなこりの巻のおくかきほか(抄本， 1冊)(懐徳堂用筆)(聾庵先生遺集追加
分)
。岡山源六詩・秋月胤継詩・小倉正恒詩・鈴木虎雄詩(W 懐徳』原稿か)(1綴)
。北山夫人韓歌(中井天生)
。岡田雲介韓歌(中井天生)
。草稿 (2 枚)(呉山社稿本用筆)
。草稿(1枚)(北山帥堂用筆)
。函上識語(北山州堂用筆)
。寒泉筆「如在館J マクリ (1 枚)
。突北山先生内子ほか(林回炭翁ほか)(抄本， 8枚)(北山帥堂用筆)
。題北山草堂(中尾邦ほか)(抄本， 8枚)
80CL317 …池田郷賢参考資料(北山輯ヵ， 4東)
80CL3174 …万葉集選(林森太郎手稿本， 1冊)
80CL03175…。万年遺稿拾遺書込 (W懐徳~ 18 号抜刷に北山が大幅な補訂を施したもの)
。慎徳堂先賢先賢未見遺書目(北山抄本)・門人帖・中井蕉園年譜資料(合綴)(北山
抄，庚辰， 1冊)(懐徳堂先賢表(北山抄)・慎徳堂未見遺書目(泊印)を付す)
。中井蕉園文(二源論) (抄本， 5葉)(懐億堂用筆)
。三村富山文(記事三条) (抄本， 3葉)(懐徳堂用筆)
。史記離題序・同段(抄本， 5葉) (懐徳堂用筆)
。並河寒泉詩稿(草稿本， 1冊)
。懐徳堂水哉館遺書遺物目録(W 懐徳』抜刷， 1冊)(北山正誤記入用本)(北山宛天生
葉書1業を付す)
。懐徳堂年譜(抄本， 1冊) (大正甲子仲夏中井天生識，尚文堂用筆)
80CL3176 …。中国文学教科書(泊印本，断裂数東) (懐徳堂講義用本ヵ)
。北山雑稿(抄本，仮綴 1冊)
80CL0317 …懐徳堂講義講演目次(排印本，昭和 9至18 年， 3束)
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80CL3178 …。冨春曳研究資料ほか(抄本，合 1綴)(北山宛田中ー寧封書などを付す)
。桐江逸文(抄本， 1冊)
。箕山賞楓稿(北山抄本， 1冊)
。錨肋集補遣など(北山抄本， 1綴))
。懐徳堂夜話(抄本， 1綴)
。年表(排印， 1枚)(貞享至大正，書入多数)
。その他北山草稿など数点
80CL3179 …。関西大学創立五十周年記念文学部展観目録(排印， 1部)(北山ヵ書入)
。方正学適志雑銘(抄本， 1冊)(北山識語)(淡輪家旧蔵)
。談輪家ヨリ出タJレ雑積(抄本，合 1綴)(北山綴)
80CL03180.. 呉山社席上詩稿(碩園遺稿 )(1 束)
80CL03181.. 呉康斎言行録草稿(7 枚)(桐華原稿用紙)(弘文堂に関わりあるか)
80CL03182.. 説文提要(刊本，同治 11 年序， 1冊)(北山書入多し)
80CL318 …干支甲骨文説(抄本， 1冊)(懐徳堂記念会用筆)
80CL3184 …詩経解説(抄本，明治 34 年抄， 1冊)
80CL3185 …。中井黄裳先生呉山社席上分韻詩稿(抄本， 1綴)
。岡田雲介先生呉山社席上分韻詩稿(抄本， 1綴)
80CL3186 …大阪先賢碑伝集(r 儒林j 部分のみ)(油印本， 2冊)(北山編)
80CL3187 …みよのひとの記(脇愚山著) (抄本， 1冊) (関西速記用達社用筆)
80CL318 …山陵考略(山川正宣遺書)(能勢久三油印本，昭和 19 年刊， 1冊)
80CL3189 …賀知章本孝経枝記(抄本， 1冊)
80CL3190 …雑抄(外題「みたれ草 J)( 抄本， 1冊)
80CL319 …東洋史札記・撲学大師列伝札記・水潜伝注記・国学概論雑記(ノート 6冊l箱)
80CL3192 …懐徳堂先賢表附未見書目(泊印藍本， 1冊)
80CL319 …北山少年時代之詩稿(紅梅詩集)(抄本， 1冊)
80CL3194 …北山呉山社席上詩稿(昭和 21 至戊子年) (抄本， 1冊)(呉山社稿本用筆等)
80CL03195…北山随筆(~懐徳』抜刷類6部，稿本2部)
80CL3196 …。石樵遺稿(中西石樵) (抄本， 1冊)
。ほか多数
80CL03197…韓非子翼謹(~漢文大系~ 8) (富山房排印本，明治 4 年刊， 1冊)
80CL3198 …漢籍国字解(1) (早稲田大学出版部排印本，大正 15 年刊， 1冊)
80CL319 …漢籍国字解(2)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL0320.. 漢籍国字解(3)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL3201 …漢籍国字解(4)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL320 …漢籍国字解(5)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL320 …漢籍国字解(6)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
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80CL3204 ・・・漢籍国字解(7)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL3205 …漢籍国字解(8)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL3206 ・・・漢籍国字解(9)( 早稲田大学出版部排印本，大正15 年刊， 1冊)
80CL3207 …漢籍国字解(1 0) (早稲田大学出版部排印本，大正 15 年刊， 1冊)
80CL3208 …漢籍国字解(l) (早稲田大学出版部排印本，大正 16 年刊， 1冊)
80CL3209 …漢籍国字解(1 2) (早稲田大学出版部排印本，昭和 2年刊， 1冊)
80CL0321O"・左氏会筆(上)(W漢文大系~ 10) (富山房排印本，明治 4 年再版， 1冊)
80CL03211'" 左氏会筆(下)(W漢文大系~ 1) (富山房排印本，明治 4 年4版， 1冊)
80CL321 …枝定翁草(京都五牽楼排印本，明治 38 年刊， 15 冊)
80CL321 …水訴(1) (上海 E 東図書館排印本， 1928 年刊， 1冊)
80CL3214 …水爵(2)( 上海E 東図書館排印本， 1928 年刊， 1冊)
80CL3215 …水論(3)( 上海亜東図書館排印本， 1928 年刊， 1冊)
80CL3216 …水詩(4)(上海 E 東図書館排印本， 1928 年刊， 1冊)
80CL3217 …中国四代美人全史(世界書局排印本，民国 12 年刊， 4冊)
80CL3218 ・・・詩経研究(国学小叢書)(商務印書館排印本，民国 12 年刊， 1冊)
80CL3219 …。絵図二十四孝(上海世界書局石印本，民国 12 年刊， 1冊)
。絵図名賢集(京都文成堂石印本， 1冊)
。絵図僧注千字文(上海文華書局石印本， 1冊)
。図注千字文(上海普通書局石印本， 1冊)
。牙牌神数七種(上海広益書局石印本， 1冊)
。絵図増注歴史三字経(上海広益書局石印本， 1冊)
。絵図釈音百家姓(上海文華書局石印本， 1冊)
。絵図弟子規(京都文成堂石印本， 1冊)
。絵図女児経(上海普通書局石印本， 1冊)
。改良絵図四言雑字便読(石印本， 1冊)
。絵図六言橡字(上海普通書局石印本， 1冊)
。改良絵図幼学様字(上海広益書局石印本， 1冊)
o 絵図孝経読本(上海広益書局石印本， 1冊)
。共和新編税聯分類合壁(巻3~5のみ)(上海広益書局石印本，民国4年刊， 1冊)
80CL0320'" 聖祖仁皇帝庭訓格言(上海文瑞庫石印本， 1冊)
80CL321 …中国寓言(沈徳鴻編) (商務印書館排印本，民国 11 年4版， 1冊)
80CL03222…石川丈山 (W偉人叢書~ 21) (裳華房排印本，明治 31 年刊， 1冊)
80CL32 …俳人としての寿江女(岡田利兵衛著)(排印本，昭和 7年， 1冊) (20 部のうち第5 号)
80CL324 …成虫楼随筆(天沼俊一)(一条書房排印本，昭和 18 年刊， 1冊)
80CL03225…中華六十名家言行録(W麗津叢書~7)(弘文堂書房排印本， 1冊)
80CL326 …山片蝿桃(亀岡次郎著)(全国書房排印本，昭和 18 年， 1冊)
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80CL327 …武野燭談(国史研究会)(友文社排印本，大正 6年， 1冊)
80CL328 …訳文筆蹄・用字格(須原屋書庖排印本，明治 41 年， 1冊)
80CL329 …富永仲基(石浜純太郎著)(創元社排印本，昭和 15 年， 1冊)
8OCL0320 …支那思想史(武内義雄)(岩波全書，昭和 11 年排印本， 1冊)
80CL321 …華国風味(青木青児著) (弘文堂排印本，昭和 24 年， 1冊)
80CL32 …広喜舟双梼(上海広喜書局排印本，民国 5年， 1冊)
80CL32 …鳩巣先生孟子講義(抄本， 1冊)(無界無罫， 9行20 字)
80CL324 …論語義疏(武内義雄校定)(懐徳堂記念会排印本，大正 13 年， 6冊)
80CL325 …竃君霊範(刊本，光緒乙亥， 1冊)
80CL326 …昔々春秋(松村九兵衛刊本， 1冊)
80CL327 …夜船閑話(岡野廉平排印本，昭和 8年， 1冊)
80CL328 …中庸逢原・大学雑義(岡田利兵衛排印本，昭和 2年， 2冊)
80CL329 …懐沙篇(内藤湖南)(浜田蔵刊本，明治 4 年序， 1冊)
80CL3240 …漫遊記・避寒紀行(内藤調ー著)(内藤湖南排印本，明治 4 年， 1冊)(書袋『吉間鋭雄
様J 1面を付す)
80CL03241'" 華甲寿言(宝許童排印本，大正丙寅， 1冊)
80CL324 …航欧集(内藤湖南)(排印本， 1冊)
80CL324 …烹佳一斑(W 女学叢書』ー) (中華書庖排印本，民国 11 年5版， 1冊)
80CL324 …星巌集註(上函) (小倉正恒校刊本，昭和 3年， 4冊)
80CL3245 …星巌集註(下図)(小倉正恒校刊本，昭和 3年， 4冊)(北山宛書簡 1通を付す)
80CL3246 …碩園先生遺集(懐徳堂記念会排印本， 5冊)
80CL3247 …息抱斎詩稿(80CL03108 と同版， 1冊)
80CL3248 …東直文明の繁明(浜田青陵著)(創元社排印本，昭和 14 年4刷， 1冊)
80CL3249 …近世文学史論(内藤湖南)(創元社排印本，昭和 16 年， 1冊)
80CL3250 …莱根語講義(山田孝道著)(光融館排印本，明治 41 年， 2冊)
80C L0 3251 …京阪文化史論(史学地理学同孜会)(星野書庖排印本，大正 9年， 1冊)
80CL325 …論語之研究(武内義雄著)(岩波書庖排印本，昭和 14 年， 1冊)
80CL325 …日出づる国の太子(池田栄著)(山口書庖排印本，昭和 18 年， 1冊)
80CL03254…考古学入門 (W創元選書~ 78) (浜田青陵)(創元社排印本，昭和 17 年63 版， 1冊)
80CL325 …逸語訓訳(曹庭棟輯，遠藤隆吉訓訳)(博文館排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL3256 …新銀類解官様日記故事大全(三書堂刊本，天保辛卯再刻序，合 l冊)
80CL3257 …蕗翫遊記(小倉正恒)(上海刊本，昭和 4年， 1冊)
80CL3258 …勢語通(松村文海堂排印本，明治 4 年， 2冊)
80CL3259 …竹山国字膿(松村文海堂排印本，明治 4 年， 2冊)(北山書入あり)
80CL03260'" 国朝翰源流編年(呉鼎斐著)(刊本，乾隆 58 年序， 1冊)
80CL3261 …訳芥子園画伝(須原屋等刊本，文政 2年， 3冊)
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80CL326 …列仙伝枝本附夢書(双蓮書屋刊本，嘉慶 17 年序， 1冊)
80CL326 …延徳本大学(西村天囚影印本，大正 13 年， 1冊) (1 0 部のうち第61 号)
80CL3264 …日知録集釈(上帳)(黄汝成)(湖北崇文書局刊本，同治壬申， 8冊)(西村天囚旧蔵)
80CL3265 …清輝閣蔵帖(巻 1...... 巻5)(5 帖)
80CL326 …清輝関蔵帖(巻 6...... 巻10) (5 帖)
80CL3267 …(現物未見)李氏五種(李兆格)
80CL3268 …(現物未見)李氏五種(李兆格)
80CL3269 …十竹斎書画譜(上海江東書局コロタイプ版， 8冊)
80CL03270.. 列女伝補注(明書堂刊本，嘉慶壬申， 5冊)
80CL03271.. 俳譜逸話全集(博文堂排印本，明治 3 年， 1冊)
80CL327 …四大奇書集古随筆(平義器談ほか)(井口松之助編)(魁真社排印本，明治 32 年， 1冊)
80CL327 …。古詩評注読本(上海文明書局排印本，民国 14 年12 版，合綴1冊)
。古詩評注読本(上海文明書局排印本，民国 2 年15 版， 2冊)
80CL3274 …百科通俗講演集(1) (懐徳堂記念会編) (弘道堂排印本，大正 14 年， 1冊)
80CL3275 …顔氏家訓(縮印知不足斎叢書本， 2冊)
80CL3276 …支那風俗の歴史(三宅俊成著)(文字同盟社排印本，民国 16 年， 1冊)
80CL327 …曽文正公嘉言紗(梁啓超編)(商務印書館排印本，民国 10 年7版， 1冊)
80CL3278 …日本政記考証(林正明輯)(浅井吉兵衛等刊本，明治 7年， 2冊)
80CL3279 …校正日本政記(頼氏蔵版) (中川清次郎等刊，明治 30 年再版， 8冊)
80CL03280.. 草茅危言(懐徳堂記念会排印本，昭和 17 年， 5冊)
80CL3281 ・..周易逢原(排印本，大正 15 年， 3冊)
80CL328 …周易逢原(排印本，大正 15 年， 3冊)
80CL328 …実陰集(松村文海堂排印本，明治 4 年， 5冊)
80CL3284 …碩園先生屈原賦説(上巻のみ)(排印本，仮綴 l冊)(遺文集の試制ヵ)
80CL3285 …洛柄玉子遣集(高橋玉子著，中井天生耐定) (中井天生排印本，昭和 6年， 1冊)
80CL3286 …古本大学詳解(抄本， 1冊) (小林印行用筆)
80CL3287 …雑記(高階秀実手抄本， 1冊)
80CL328 ・・・壬子雑記(抄本， 1冊)
80CL3289 …燕居筆記(抄本， 1冊)
80CL03290.. 月渓句集(蛸牛虚排印本，昭和 5年， 1冊)
80CL03291 …春秋左伝補註(恵棟)(山城屋佐兵衛等刊本，天保 8年， 6冊)
80CL329 …資治精要(抄本，天明 3年序， 1冊)
80CL329 …唐賢百絶(北山抄本，明治 30 年抄， 1冊)(明治 25 年石村貞一刊本を底とす)
80CL3294 …履軒弊帯(抄本， 1冊)(懐徳堂蔵本との篇目対照表を聞す)
80CL3295 …錦洞小稿(市村水香著)(市村文排印本，明治 40 年， 1冊)
80CL3296 …日知録集釈(下帳)(黄汝成)(同治壬申，湖北崇文書局刊本， 8冊)(西村天国旧蔵)
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80CL3297 …華舟双橋(上海古今書室排印本，民国 12 年)
80CL3298 …華文孝経(蘇州振新書社景呉大徴本，民国 8年3版， 1冊)
80CL329 …双梅景閤叢書(葉徳輝郎園刊本，丁未， 6冊)
80CL030'" 読書指南(弘文堂排印本，昭和 10 年， 1冊)
80CL0301'" 松屋文集(藤居高尚作)(刊本，文化 8年序， 1冊)
80CL0302'" 孝経啓蒙新解(玉沢厚)(積善堂刊本，光緒壬辰， 1冊)
80CL30 …不問語(慎徳堂記念会排印本， 1冊)
80CL304 …古本大学講義(三輪執斎著，東正堂述) (松山堂排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL305 …箕山勝遊詩文集(林田炭翁輯)(鍋牛虚排印本，昭和 4年， 1冊)
80CL306 …日本倫理業編(巻十)組立学派の部(井上哲次郎・蟹江義丸共編)(育成会排印本，明
治36 年， 1冊)
80CL307 …片山翁小伝(中島錨三郎編)(片岡商庖排印本，昭和 13 年， 1冊)
80CL308 …伊丹風俳詰全集(上巻)鬼貫編(岡田利兵衛編)(岡田利兵衛排印本，昭和 15 年， 1冊)
80CL309 …山片蝿桃翁の事蹟・同補遺・愛日区内先賢小伝・愛日教育7号(亀田次郎等) (合綴 1
冊)
80CL30 …百家説林(吉川半七排印本，明治 24 年) (残 6冊(1， 2， 4， 5， 6， 7巻のみ))
80CL031'" 雑著三種(内田銀蔵)(抜刷合綴， 1冊)
80CL03312'" 九桂草堂陪筆を読む(内田銀蔵)(W史林~ 3- 抜制， 1冊)
80CL31 …近世の日本(内田銀蔵)(富山房排印本，大正 8年， 1冊)
80CL0314'" 罪業蝕稿(池田草庵)(清海清排印本，大正 5年， 1冊)
80CL315 …補註孟子集註(筒野道明補註)(明治書院，昭和 15 年修正40 版， 1冊)
80CL316 …漢字音之系統(後藤朝太郎)(六合館排印本，明治 42 年， 1冊)
80CL317 …諸子概説(武内義雄著)(弘文堂書房排印本，昭和 10 年， 1冊)
80CL318 …日本古文書学(中村直勝著)(日本文学社内国史講座刊行会排印本，昭和 10 年， 1冊)
80CL319 …広益新撰玉篇(鐘美堂，明治 42 年5版， 1冊)
80CL0320'" 食譜大全(上海世界書局排印本，民国 12 年3版， 1冊)
80CL0321'" 近畿墓跡考大阪の部(鎌田春雄著)(大鐙閣排印本，大正 1 年， 1冊)
80CL32 …草庵文集ほか(青諮書院全集第 2編)(池田久米次郎排印本，大正 2年， 2冊)
80CL32 …屑屋の寵(西村天囚著)(博文堂排印本，大正 13 年5版， 1冊)
80CL324 …清代婦女文学史(梁乙真編) (中華書局排印本，民国 16 年， 1冊)
80CL325 …清国通考第1篇(服部宇之吉撰)(三省堂排印本，明治 38 年， 1冊)
80CL326 …清国通考第2篇(服部宇之吉撰)(三省堂排印本，明治 38 年， 1冊)
80CL327 …読書纂緯(狩野直喜)(弘文堂書房排印本，昭和 2 年， 1冊)
80CL328 …中国婦女文学史(謝元量編) (中華書局排印本，民国 5年， 1冊)
80CL329 …日本宋学史(西村天囚著)(梁江堂排印本，明治 42 年， 1冊)
80CL03330…老子と荘子(W学芸叢書~ 10) (武内義雄)(岩波書庖，昭和 10 年3刷， 1冊)
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80CL31 …支那語教育の理論と実際(倉石武四郎著)(岩波書庖，昭和 16 年， 1冊)
80CL32 …日本古文書学(中村直勝著) (日本文学社内国史講座刊行会排印本，昭和 9年， 1冊)
80CL3 …北宋玉子哲学(松山直蔵著)(懐徳堂記念会排印本，昭和 6年， 1冊)
80C L0 34 ・・・文学博士西村時彦先生講演速記(排印本，大正 9年， 1冊)
80CL35 …懐徳堂考(財団法人懐徳堂記念会排印本，大正 14 年， 1冊)
80CL36 …懐徳堂夜話(排印本， 1冊)(北山校本)
80CL37 …西岡集(北山抄本，明治 30 年抄， 1冊)(大阪府用筆)
80CL38 …日本詩紀(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL39 …明良訣範(国書刊行会排印本，明治 45 年， 1冊)
80CL0340'" 事実文編第一(国書刊行会排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL0341'" 事実文編第二(国書刊行会排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL342 …事実文編第三(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL34 …事実文編第四(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL34 …事実文編第五(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL345 …甲子夜話第一(国書刊行会排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL346 …甲子夜話第二(国書刊行会排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL347 …甲子夜話第三(国書刊行会排印本，明治 43 年， 1冊)
80CL348 …甲子夜話続篇第一(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL349 …甲子夜話続篇第二(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL350 …甲子夜話続篇第三(国書刊行会排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL351 …仁衆堂法帖(米市)(1帖)
80CL352 …仁来堂法帖(老子道徳経など )(1 帖)
8配L035 …仁豪堂法帖(蘇戟 )(1 帖)
80CL354 ・・・仁来堂法帖(1帖)
80C L0 35 …仁豪堂法帖(米市 )(1 帖)
80CL0356.. 仁来堂法帖(孔子廟堂之碑など) (1 帖)
80CL357 …仁楽堂法帖(董其目 )(1 帖)
80CL358 …仁豪堂法帖(黄庭堅 )(1 帖)
80CL359 …儒教の精神(武内義雄)(岩波新書，昭和 14 年， 1冊)
80CL0360'" 東洋倫理(西晋一郎)(岩波全書，昭和 15 年， 1冊)
80CL0361 …日本外史質問録(巻之下)(松下喜輔)(石田清兵衛等刊本，明治 9年， 1冊)
80CL03362…碩園先生追悼録(W懐徳~ 2号)(懐徳堂堂友会排印本，大正 14 年， 1冊)
80CL36 …(現物未見)稲束香山遺稿
80CL03364…永田理事長・松山教授追悼録(W懐徳~ 6号)(1 冊)
80CL0365 …懐徳堂五種(排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL36 …登極詔(鄭孝膏書)(海蔵楼刊本，康徳元年， 1冊)
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80CL367 …明拓石鼓文(有正書房，民国 11 年， 1冊)
80CL368 …北宋拓聖教序(有正書房，民国 9年， 1冊)
8配 L0369 …桑蓬集(小 )11 琢治撰)(小川琢治排印本，昭和 5年， 1冊)
80CL370 …助字新訳(東堂一条)(尚友館蔵刊本，明治 2年， 2冊)
80CL371 …清詩選選絶句集(抄本， 1冊)(無界無罫， 10 行20 字，梁国税巌鑑)
80CL372 …請居詩存(藤田東湖)(抄本， 1冊)(無界無罫， 12" 13 行不定字)
80CL37 …暗室灯(同治乙丑重刊本， 1冊)
80CL374 …南海先生後集(排印本，昭和 3年， 1冊)
80CL375 …文房捧致(唐衡詮著)(刊本，乾隆 43 年序， 2冊)
80CL376 …杏邸詩稿(回中桐江) (藤浦知排印本，昭和 1 年， 1冊)
80CL37 …夢庵芹藻集(林田炭翁輯)(池田史談会排印本，昭和 3年， 1冊)
80CL378 …通語(頼山陽) (頼又二郎刊本，明治 9年，合1冊)
80CL379 …十八史略纂語字類大全(久留間現三)(明治刊本， 2冊)
80CL380 …駿台雑話(室鳩巣著)(積善刊排印本，明治 42 年， 1冊)
80CL0381.. 詩難題路上(抄本， 1冊) (四局単辺無罫， 9行20 字)
80CL382 …。肥長電信録初編(青山薫)(阪国伝七刊本，明治 9年， 2冊)
o B 長電信録二編(青山薫)(阪田伝七刊本，明治 10 年， 2冊)
80CL38 …北宋作学二体石経記(刊本，成豊 8年序， 1冊)
80CL384 …春秋左伝捷覧(翼而安) (吉岡松根堂刊本，安永 9年， 1冊)
80CL385 …五経(単経収袖本)(伊丹屋善兵衛等刊本，明治 3年， 4冊)
80CL386 …屑屋の鐘(前篇)(博文堂排印本，明治 20 年， 1冊)
80CL387 …屑屋の龍(後篇)(博文堂排印本，明治 21 年， 1冊)
80CL38 …山鹿兵藤次秀遠(秋山光清著)(山鹿秀遠顕彰会排印本，昭和 7年， 1冊)
80CL389 …去国吟(蒋智由著)(中井木菟麻目排印本，民国 6年， 1冊)
80CL390 …随園陪筆(意枚)(著易堂排印本，民国 10 年， 4冊)
80CL0391 …清代撲学大師列伝(上)(支偉成纂述)(上海泰東書局排印本，民国 14 年， 1冊)
80CL392 …清代撲学大師列伝(下) (支偉成纂述) (上海泰東書局排印本，民国 14 年， 1冊)
80CL39 …蘭洲著話(松村文海堂排印本，明治 4 年， 1冊)(北山書入あり)
80CL394 …豪刻入門(孔雲自著)(商務印書館，民国 24 年， 1冊)
80CL395 …山水入門(胡錫錘著)(商務印書館，民国 1 年3版， 1冊)
80CL396 …中国神童故事(凌善清編)(大東書局排印本，民国 13 年，合綴l冊)
80C L0 397 …わくら葉(多国春子詠)(踊牛虚排印本，昭和 9年， 1冊)
80CL398 …懐徳堂旧記(幸田成友排印本，明治 4 年， 1冊)
80CL39 …面禅室随筆(蓋其昌著) (広益書局排印本，民国 6年， 1冊)
80CL0340.. 。郷土先儒遺著来英目録(大阪府立図書館刊本，昭和 13 年， 1冊)
。郷土先儒遺著展覧会目録(大阪府立図書館刊本，昭和 13 年， 1冊)
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80CL03401'" 摂津池田稲束聴松軒所蔵品入札目録(昭和 9年， 1冊)
80CL3402 …林里遺稿(林田良平著)(太陽日報社排印本，大正 15 年， 1冊)
80CL340 …曽文正公家書種(著易堂石印本， 7冊)
80CL340 …道澄寺鐘銘(拓本， 1帖)
80CL3405 …。翁之文(博文堂影印本，大正 13 年， 1冊)(延享 3年刊本より影印)
。翁の文(山図謄写社油印本，昭和 10 年， 1冊)
80CL3406 …便蒙続字衆文韻略(八尾鑑兵衛刊本，延宝 4年序， 2冊)
80CL3407 …頭字額(余春亭){津藩有造館刊本，天保壬辰， 2冊)
80CL3408 …操甑字訣附補遺(須原屋書庖，明治 40 年4版， 1冊)
80CL3409 …唐宋詩語玉屑(岡田茂兵衛等刊本，明治 12 年3版，合1冊)
80CL34 1O...辞源{丁種)(上冊)(商務印書館，民国 12 年18 版， 1冊)
80CL0341'" 辞源(丁種)(下冊)(商務印書館，民国 12 年18 版， 1冊)
80CL3412 …白話調典(方賓観編)(商務印書館排印本，民国 13 年， 1冊)
80CL341 …増補日本外史(柳原喜兵衛等刊本，明治 18 年， 12 冊)
80CL341 …懐徳堂考(懐徳堂記念会排印本，大正 14 年， 1冊)
80CL3415 …広列女伝(両斯節孝綿廟排印本， 4冊)
80CL3416 …唐詩評注読本(文明書房排印本，民国 18 年， 2冊)
80CL3417 …有子(掃葉山房石印本，民国 3年， 4冊)(北山書入多し)
80CL3418 …楚辞集註(掃葉山房石印本，民国 25 年， 4冊)
80CL3419 …日本外史質問録(巻之中)(松山喜輔著)(石田清兵衛等刊本，明治 9年， 1冊)
80CL3420 …秋斎間語(柳原喜兵衛等刊本，宝暦 8年， 4冊)
(未受入)…北京保文斎書籍碑帖目録(年次不明， 2枚)
(未受入)…文殿閣旧書目第四期(排印本，民国 27 年， 1冊)
(未受入)…酒人館政雅篇(文求堂書目ほか合綴 )(1 冊)
(未受入)…文蜜堂書目(排印本，民国 26 年重訂第11 期， 1冊)
いわゆる「北山文庫Jは図書・典籍類を中心とするが、「北山文庫続J には、北山の手による
懐徳堂関係・池田関係の抄本のほか、北山自身の草稿やノート類が多数含まれている。また重
建懐徳堂の講義録などが豊富に含まれており、重建懐徳堂の研究上貴重な資料となろう。
しかし「北山文庫続J には、性質の異なる複数の資料に対して同ーの number を付与し、
また本来一体であるべき資料を分割して numberig しているなど多くの問題点がある。すく
なくとも後者は受入時に生じた問題であろう。
また、金属製のクリップで纏められていた一部の資料については、クリップの酸化により
資料が汚損され、かっ各葉がバラバラに分散してしまっており (80CL03178 や80CL3196 など)、
これらの原秩序を復元した上で内容を調査するためには、さらなる時間と労力が必要となる。
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ついでに指摘しておくならば、クリップの酸化による資料の汚損は、懐徳堂文庫に架蔵され
ている並河寒泉の詩文集や第二次新田文庫の中井家歴代裏事録などについても同様に進行中
であり、早急な対策(クリップの除去と本紙の洗様、製本・造帳など)が必要と恩われる。
なお、あきらかに北山文庫に由来する資料でありながら受入手続きが行われていない(と思
われる)資料も若干が存在した。もしこれらを改めて受け入れるのであれば、資料番号上、北
山文庫はさらに分散してしまう。従って、昭和31 (1 956) 年受入分・昭和5 (1 980) 年受入分・文
学研究科が管理する「器物」に加え、平成16 (204) 年以降に受け入れられるであろう資料まで
を「北山文庫j として統一的に把握しておかねばならない。(一括受入した資料群を f図書j
と f器物j とに分類し、附属図書館と文学研究科とに分散させるという措置は respct des 
fonds の原則に外れており、公的機関による管理としては問題がある。)なお本稿は、昭和 5
(1 980) 年受入分および未受入分のみに関するもので、かっ、調査の不十分な部分や体裁の不
統ーを残したものである。不備の責は筆者の無能と調査期間の不足とに帰すが、より根本的な
原因としては、懐徳堂文庫に関する専任スタッフが本学に配置されていないことが挙げられよう。
北山文庫・新田文庫など未調査の資料に満ちた懐徳堂文庫は、未だ掘られざる宝の山である。
たとえば、ロシア正教の日本における受容や布教の歴史は従来かならずしも充分には明らか
つ〈まる しゅうこ
とされていなかったが、新田文庫所蔵資料(パウエル中井木菟麻日やワルワラ中井終子の遺稿
など)の調査によって最近、この分野の研究に飛躍的な進展が見られた(中村健之助・中村悦子
『ニコライ堂の女性たち』教文館， 203 年)。今回の『北山文庫続 j の調査によってもたとえば、
儒教の『天」の『汎神論J・「多神教J 的な面と『一神教J 的な面とを論じた木菟麻自の自筆論
文が発見されたが (80CL3172) 、これなどは日本における正教初期の思想的営為の一端を示す
ものとして、また懐徳堂に生まれ育ちながら正教へ入信した木菟麻目個人の思想をうかがわ
せるものとして、興味深い資料であるといえよう。またたとえば、宮内庁蔵『懐徳堂紀年』の
稿本が北山文庫続に架蔵されている (80CL317) ことが最近報告されたが(竹田健二 rw 懐徳堂
紀年』とその成立過程J 中国研究集刊』調号， 203 年)、今回の調査によって、これよりもさらに
古い段階のものと思われる草本を新たに見出した (80CL3175) 。懐徳堂文庫には、さらにどれ
ほどの資料が眠っているのか、その全貌はいまだ明らかとされていないのである。
今後も、懐徳堂文庫に関する基礎的な調査を続けたい。
注記: r懐徳堂文庫J という呼称は、重建懐徳堂から本学へ寄贈された『懐徳堂遺書j 三万数千点
の他、以降に本学が受贈し購入した岡田文庫・木間瀬文庫・北山文庫・新国文庫なども含めた
計約五万点の資料の総称として通用している。また、これらの資料が保管されている附属図
書館新館六階貴重書庫をも『懐徳堂文庫j と呼ぶが、これは資料群ではなく保管場所に対す
る呼称である。
(本センター非常勤事務補佐員)
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